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Het grondbewerkingsproefveld op kavel S 38 van de Lovinkhoeve 
(Pr Lov 7) bes taa t uit dr ie gedeelten, nl . het proefveld vas t eg ronds -
tee l t / ra t ione le . grondbewerking (akkers 18 t / m 23), het grondbewer-
kingsproefveld (akkers 24 t / m 39) en het ploeg- en spitdiepteproef-
veld (akkers 40 t / m 50) (zie plat tegrond, bijlage 1). 
Bij de a k k e r b o uw z o n d e r g r o n d b e w e r k i n g (vas te-
grondsteel t ) neemt de chemische onkruidbestr i jding een belangri jke 
plaats in. Door het telen van bodembedekkende g roenbemes t e r s wordt 
de grond tegen weersinvloeden besche rmd . Om de invloed van de 
groenbemest ing en de bodembedekking na te gaan wordt op de objecten 
vas tegronds tee l t en rat ionele grondbewerking op de A-helft van het 
proefveld zoveel mogelijk en op de B-helft zo weinig mogelijk van een 
g roenbemes te r /bodembedekker gebruik gemaakt . 
Bij de r a t i o n e l e g r o n d b e w e r k i n g wordt e r van uitgegaan 
dat de gewassen voor een optimale groei een l o s se r e grond eisen dan 
doorgaans door de t radi t ionele grondbewerking tot stand wordt ge-
b rach t . In de herfs t wordt dit object no rmaa l op wintervoor geploegd. 
E r wordt get racht in het voor jaar in één bewerking een goed zaaibed 
te kr i jgen en a l l e r l e i werkzaamheden te combineren om het aantal 
werkgangen en daa rmee het aantal sporen zoveel mogelijk te beperken . 
Op h e t g r o n d b e w e r k i n g s p r o e f v e l d worden de hoofd -
grondbewerkingen ploegen, cul t ivateren, spitten en stoppelploegen 
verge leken en wordt het effect van de stoppelbewerking bes tudeerd . 
Op het p l o e g - e n s p i t d i e p t e p r o e f v e l d wordt nagegaan 
in hoeve r r e de ploeg- en spitdiepte van invloed zijn op de s t ruc tuur van 
de groei van het gewas. 
2. GEWASSEN, BEMESTING, ONKRUID- EN INSEKTENBESTRIJDING 
Op het gehele proefveld wordt een v a s t e v r u c h t o p v o l g i n g 
m e t z e s g e w a s s e n gehandhaafd: erwten - suikerbieten - z o m e r -
ge r s t - v las + witte k laver - aardappelen - win te r t a rwe . Van deze zes 
gewassen worden er elk j aa r dr ie op het proefveld verbouwd. In 1970 
waren dit: aardappelen (Bintje), z o m e r g e r s t (Delisa) en erwten (Cebe-
co 5822). De voorvrucht kan op alle akkers afgeleid worden uit de 
vruchtopvolging. 
S t i k s t o f b e m e s t i n g 
Z o m e r g e r s t 
Erwten 
Aardappelen 
9 m . 
370 kg ka lksa lpe t e r /ha 
70 kg ka lksa lpe te r /ha 
op alle akkers zijn st ikstoftrappen aangelegd volgens 
onders taand schema (kg N/ha ) . 
fh l 6 m 150 100 50 200 250 200 50 150 250 100 
De aardappelen buiten de N- t rappen ontvingen 500 kg ka lksa lpe-
t e r (15, 5%)/ha. 
F o s f a a t b e m e s t i n g 
Alle gewassen 500 kg superfosfaat (19%)/ha. Voor erwten en 
aardappelen werd deze bemest ing reeds in sep tember 1969 over de 
stoppel toegediend; voor z o m e r g e r s t werd de superfosfaat in m a a r t 
1970 gestrooid over bevroren grond. 
K a l i b e m e s t i n g 
Alleen op de aardappelen 250 kg kali (60%)/ha. Toegediend op 
25 sep tember 1969, na het ru imen van de voorvrucht v l a s . 
G r o e n b e m e s t i n g 
Op de akkers 18A en 21A is het bietenblad v e r s p r e i d blijven l ig-
gen r e s p . ondergeploegd, bij wijze van groenbemest ing voor z o m e r -
g e r s t . 
Op de akkers 19A en 22A is groenbemest ing toegepast me t I ta l i -
aans r a a i g r a s voor erwten. Dit begin m e i 1969 cnder wintertarwe gezaaide 
g r a s ontving half sep tember 300 kg ka lksa lpe t e r /ha ; het heeft zich na-
dien op beide akkers ontwikkeld tot een goed gewas. 
Voor aardappelen werd eind m a a r t 1969 onder de voorvrucht v las 
witte k laver gezaaid (ook op de B-helft van de akkers 20 en 23). Na de 
gebruikeli jke versch i l len in beginontwikkeling als gevolg van v e r s c h i l -
len in s tanddichtheid van het v l a s , heeft de klaver zich buitengewoon 
goed ontwikkeld. 
O n k r u i d - e n i n s e k t e n b e s t r i j d i n g 
In mei - juni 1970 werden de erwten gerold, geschoffeld en gewied; 
de z o m e r g e r s t op akker 18 werd op 11 m e i gerold. De aardappelen 


























































De z o m e r g e r s t werd bespoten met MCPP en MCPA tegen zaadon-
kruiden, de erwten met DDT en parathion tegen insec ten . Te beginnen 
me t half juni werden de aardappelen vri jwel wekelijks bespoten m e t 
Maneb-t in tegen Phytophthora; op 1 sep tember 1970 werd het loof dood-
gespoten me t DNC. 
Een overzicht van de w e e r s o m s t a n d i g h e d e n in het v e r s l a g -
j a a r is weergegeven in figuur 1. De zomer en ook de her fs t van 1969 
zijn droog geweest , met ui tzondering van de tweede helft van augus tus . 
Hie rdoor is e r weinig s t ruc tuurbederf door beri jden opgetreden. 
De herfs tgrondbewerking kon onder ideale omstandigheden p l a a t s 
vinden in de per iode 7 oktober tot 20 november . De droge , tameli jk 
los se grond viel h ierbi j op de akkers waar suikerbieten en v las waren 
verbouwd, erg fijn. De winter tarwestoppel was zee r s te rk ui tgedroogd 
en daardoor e rg hard geworden; de grond kwam hier bij het win te rvoor -
ploegen veel grover te l iggen. 
Na een relat ief droge winter me t "ka le" vo r s t in december , janu-
a r i en februar i volgde een voor jaar dat werd gekenmerkt door een natte 
tweede helft van februar i en een natte e e r s t e helft van a p r i l . De m e e s t e 
a k k e r s konden dan ook pas op 20 ap r i l worden ingezaaid me t erwten en 
z o m e r g e r s t . Begin m e i waren de omstandigheden ideaal voor het poot-
k l aa rmaken voor aardappelen . 
De zee r droge maanden me i en juni vormden een slechte combi-
nat ie me t de late s t a r t van aardappelen , erwten en z o m e r g e r s t . P a s in 
jul i , toen e r vee l n e e r s l a g kwam, is a l les goed gaan groeien. In augus-
tus en sep tember waren de weersomstandigheden in het a lgemeen zee r 
gunstig voor de oogs twerkzaamheden. 
In I969/197O werden d iverse waarnemingen gedaan en met ingen en 
bepalingen v e r r i c h t . De resu l ta ten h iervan worden in het nu volgende 
overz ich t per proefveldgedeelte besproken en toegel icht . De conclus ies 
van het onderzoek zijn in een apa r t hoofdstuk aan het eind van het r a p -
port v e r m e l d . 
3. HET PROEFVELD V A S T E G R O N D S T E E L T / R A T I O N E L E GROND-
BEWERKING 
3.1 G r o n d b e w e r k i n g , z a a i e n e n p o t e n 
Z o m e r g e r s t (akkers 18 en 21) 
De voorvrucht suikerbieten werd begin oktober 1969 onder b i j -
zonder gunstige weersomstandigheden gerooid. De h i e rmee gepaard 
gaande, m e e s t a l intensieve "grondbewerking" bleef nu tot een min i -
mum beperk t . 
Om de oorspronkel i jke proefopzet zo dicht mogelijk te benaderen , 
bleef op de A-helft van deze akkers het bietenblad liggen, terwij l dit 
op de B-helft werd verwi jderd . Op akker 18A is het bietenblad in de 
loop van de winter goed v e r t e e r d . 
Op 3 november werd akker 21 (rationeel) onder gunstige w e e r s -
omstandigheden op wintervoor geploegd. Op 26 november werd akker 
18 (vastegrondsteel t ) in zijn geheel bespoten me t Gramoxone tegen 
onkruid. 
Hoewel de grond oppervlakkig eigenlijk nog te nat was , werd 
akker 18 op 26 m a a r t 1970 ingezaaid met de ru ig landzaaimachine . 
Hierbi j werden de zaaisleufjes niet voldoende gedicht, zodat het zaad 
m e r e n d e e l s onvoldoende bedekt was . Bovendien werd door de zaa i sch i j -
ven veel aanklevende grond mee omhoog genomen en w eer op het op-
pervlak gedeponeerd. Hierdoor en door het feit dat de zware machine 
de grond onder de wielen s te rk v e r s m e e r d e en verdicht te , werd tussen 
de sporen een onregelmatige, enigszins tonronde ligging van de grond 
v e r k r e g e n . De begin m e i ingezette Cambr idgero l bleek niet in s taat de 
inmidde l s tameli jk s terk uitgedroogde grond weer aan te drukken. 
Door een natte periode kon de akker ra t ionele grondbewerking pas 
3 weken la te r (15 apri l) worden ingezaaid met de combinatie schudegge-
zaa imachine . Hierbi j was het vochtgehalte van de grond redel i jk . 
E r w t e n (akkers 19 en 22) 
De stoppel van de voorvrucht winter ta rwe werd her fs t 1969 enige 
malen bespoten met 2 ,4 -D en Gramoxone tegen onkruid. Op akker 22 
B (rat ioneel) heeft geen mechanische stoppelbewerking plaats gevonden. 
Het onder de winter ta rwe gezaaide, goed ontwikkelde I ta l iaans raa i -
g ra s werd op 11 oktober doodgespoten me t Gramoxone. Op 3 november 
werd akker 22 onder gunstige omstandigheden op wintervoor geploegd. 
Het inzaaien van akker 19 (vastegrondsteel t ) geschiedde op dezelf-
de.dag als het inzaaien van de z o m e r g e r s t op akker 18. Het r e su l t aa t 
was vr i jwel even slecht en ook hier had het nadien ui tgevoerde rol len 
onvoldoende effect. Akker 22 werd pas op 21 apr i l ingezaaid me t de 
combinatie schudegge-zaa imachine . Om een lichte ko r s t te breken 
werd h ie r begin me i de Cambr idgero l me t succes ingezet . 
A a r d a p p e l e n (akker 20 en 23) 
Op 13 september 1969 werd alleen op akker 23 (rationeel) gespo-
ten me t 2 ,4 -D tegen onkruid. De goed ontwikkelde witte k laver werd 
op 22 sep tember op beide akkers doodgespoten met Weedarol . Zonder 
voorafgaande bewerking werd akker 23 op 4 november op wintervoor 
geploegd. 
Het poten van de aardappelen op 6 me i (akker 23) en 8 m e i (akker 
20) werd voorafgegaan door het k laa rmaken van het pootbed me t de 
schudeg. Akker 23 werd in één werkgang pootklaar gemaakt en gepoot. 
Akker 20. werd e e r s t op 6 m e i twee maa l geschudegd, waarna op 8 m e i 
voor het poten nog een kee r moes t worden geschudegd. 
3.2 De s t r u c t u u r v a n d e g r o n d 
Op de akkers 21 t / m 23 (rat ioneel) werd begonnen met een v i s u -
e l e b e o o r d e l i n g v a n d e w i n t e r v o o r (tabel 1), 
TABEL 1, Visuele beoordeling van de wintervoor op het object r a t ione-
le grondbewerking (20 november 1969) 
Voorvr . Akker Aan- Ke- Bedek-
sluiting ring king 
Vlak- Verk ru i - Ruw- Alg. 
legging meling heid indr . 
su ike rb . 
i i 















































Zoals r eeds werd opgemerkt waren de omstandigheden her fs t 
I969 ideaal voor de oogst en voor het wintervoorploegen, De kwalitei t 
van het ploegwerk was dan ook in het a lgemeen ui ts tekend. Op de akkers 
21 en 23 met voorvrucht suikerbieten r e s p . vlas werd de grond zee r 
s t e rk ve rk ru ime ld , zodat een zeer geringe ruwheid werd v e r k r e g e n . 
De ie ts ge r ingere verkru imel ing op akker 23 kan worden toegeschreven 
aan de invloed van de witte k l ave r . De winter tarwestoppel was s te rk 
uitgedroogd en hard , zodat de grond hier veel minder werd ve rk ru ime ld 
en tameli jk ruw kwam te liggen. Op akker 22A was de grondlegging wat 
onrege lmat ige r dan op akker 22B, waarschi jnl i jk een gevolg van het 
onderpjoegen van I ta l iaans r a a i g r a s op ee rs tgenoemde a k k e r . 
Op 16 m a a r t werd geconsta teerd dat de wintervoor wel iswaar wei-
nig was v e r s l e m p t (gemiddeld over beide akkerhelften) m a a r dat e r 
toch een duidelijke samenhang was me t de ma te van verkru imel ing van 
de grond bij het wintervoorploegen (tabel 2). 
TABEL 2. Mate van vers lemping (16 m a a r t 1970) 
Akker Voorvrucht Ve rkru imel ing 






win ter ta rwe 







* Een hoger cijfer duidt op een s t e r k e r e verkru imel ing 
** Een hoger cijfer duidt op een ger ingere vers lemping 
Op al le dr ie akkers van het object vas tegronds tee l t was op 16 
m a a r t de a l le rbovenste laag ( 5 cm) los a ls gevolg van vors twerk ing . 
Daar beneden was de s t ructuur op akker 18 redelijk (vv. suikerbieten) , 
op akker 19 slecht en gelaagd (vv. winter ta rwe) , op akker 20 goed 
(vv. v las ) . Op het object rat ionele grondbewerking werd de s t ruc tuur 
van de nog op wintervoor liggende bouwvoor op alle dr ie akkers m e t 
"goed" beoordeeld . 
Op 26 mei 1970 werd op de akkers 19 en 22 (erwten) een r i n g -
b e m o n s t e r i n g ui tgevoerd (tabel 3) en werd de c o n u s w e e r -
s t a n d bepaald (figuur 2). Verschi l len tussen A- en B-helft werden 
daarbi j niet waargenomen, zodat vols taan kon worden met het v e r -
melden van de over beide akkerhelften gemiddelde resu l ta ten . 
TABEL 3. Grondrwater: lucht-verhoudingen op de akkers m e t erwten 
(26 me i 1970). 
Akker Object Laag Vol. % Gew. % water Vol. % lucht 
(cm-mv) poriën bem, pF2, 0 bem. pF 2, 0 
Ï9 geen 5-10 4 9,4 1871 26,8 24/7 13/2. 
















22 ra t 5-10 ,  ,  27,4 28 ,6 
13-18 53,6 22,2 26,5 26,0 20,7 
Op akker 22 werd in de laag 5-10 cm een zeer hoog poriënvolume 
gevonden. Waarschijnl i jk is in deze laag een belangrijk gedeelte van 
het door de droogte na het zaaien vri jwel niet bezakte zaaibed aanwe-
zig. Ook in de laag 13-18 cm was het poriënvolume op deze akker r e -
latief hoog, zodat mag worden aangenomen dat de toestand van de 
grond bij het zaa ik laarmaken op 21 apr i l zodanig was dat de schud-
egge niet verdichtend heeft gewerkt . 
Op akker 19 was de s t ructuur duidelijk s lechter dan op akker 22. 
Dit schuilt niet zozeer in het poriënvolume, dat ook op deze akker op 
een behoorlijk niveau lag, a ls wel in het lage vochtgehalte, waardoor 
de grond zee r ha rd w a s . De ve rk ru ime lbaa rhe id van de grond was 
h ie rdoor duidelijk ger inger (tabel 4) . Het grote ve r sch i l in s t ruc tuur 
tussen beide akkers komt ook duidelijk tot uiting in de conusweers tand 
(fi guur 2). 
TABEL 4 . Visuele s t ructuurbeoordel ing op de akkers me t erwten 
(26 me i 1970) 
Akker Object Laag Structuur* Verkru imelbaarhe id* 
(cm-mv.) „__ 
19 geen 0-10 W~~ ~ 
10-20 5 7-
22 rat 0-10 l \ 9T 
10-20 
* Een hoger cijfer duidt op een be te re s t ruc tuur r e s p . een be te re 
ve rk ru ime lbaa rhe id . 
10 
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Fig . 2. Proefveld v a s t g r o n d s t e e l t / r a t i o n e l e grond-
bewerking PrLov 7. Conusweerstand op 2 6 mei 19 70. 
Opm.: Conusweerstand op ob jec t v a s t e g r o n d s t e e l t b i j 
zomergerst 4-0 kg/cm^. 
11 
De s te rke uitdroging van de grond op het object vas tegronds tee l t 
moe t waarschi jnl i jk voor een deel worden toegeschreven aan een onge-
hinderde verdamping en een onvoldoende capi l la i re nalever ing van 
vocht uit de ondergrond. Kenmerkend is het ve r sch i l in vochtgehalte 
tussen de lagen 5-10 en 13-18 cm -mv , Op de geploegde akker 22 is 
a l leen het a l lerbovenste laagje van de grond zover uitgedroogd dat het 
ru l is geworden, waardoor het als i so lerende laag is gaan werken . Hier 
vindt men dan ook een hoger vochtgehalte en geen versch i l len in vocht-
gehalte tussen beide onderzochte lagen van de bouwvoor. Daa rnaas t 
kan worden ve ronders te ld dat de vochtott t trekking- uit de bovenlaag van 
het object vas tegronds tee l t s t e rke r is geweest door een ger ingere be -
wor te l ingsdiepte , Bewortel ingsopnamen zijn echter niet verr icht« 
Waarschi jnl i jk zullen beide mechan i smen een rol hebben gespeeld . 
Op akker 18 (zomergers t ) was de grond op 26 m e i zo droog dat 
de conusweers tand niet gemeten kon worden (< 40 k g / c m 2 ) . Ook h ie r 
was er een duidelijk ve r sch i l in vochtgehalte tussen de lagen 5-10 cm 
en 13-18 cm (13,6 r e s p . 16,2 gew. %). Op de cor r e sponde remie akker 
21 (rat ioneel) was de conusweers tand duidelijk g ro te r dan op akker 22 
(erwten) , wat eveneens op een lager vochtgehalte duidt; het vochtge-
halte is h ie r ech te r niet bepaald . Het ve r sch i l in vochtgehalte tussen 
de akke r s me t z o m e r g e r s t en de akkers me t erwten moet worden toe -
geschreven aan s t e r k e r e vochtonttrekking door het op deze datum r e e d s 
vee l fo r se re gewas z o m e r g e r s t . 
Op de akke r s m e t aardappelen (20 en 23) werd de s t ruc tuur van de 
losse grond in de ruggen v i suee l beoordeeld . Op akker 23 (rat ioneel) 
bleek de s t ruc tuur zee r goed (8 j ) . Op akker 20 waren de ruggen g r o -
v e r en de kluiten sche rpe r ; de s t ruc tuur werd h ie r me t "goed" beoor -
deeld (7), Beneden de ruggen was de conusweers tand op het object 
vas tegronds tee l t duidelijk g ro te r dan op het object ra t ionele grondbe-
werking (figuur 2), 
Op 3 juni werd op de A-helft een nader onderzoek ingesteld naa r 
de k w a l i t e i t v a n d e a a r d a p p e l r u g g e n . Het blijkt (figuur 3) 
dat na een maa l schudeggen op het object ra t ionele grondbewerking 
een nog ie ts g r o t e r e rug werd ve rk regen dan op het object va s t eg ronds -
tee l t na dr ie m a a l schudeggen. Het oppervlak van de dwarsdoorsnede ' 
bedroeg 620 r e s p . 595 cm , wat overeenkomt m e t een laag losse grond 
van 8, 3 r e s p . 8, 0 cm, wanneer men zich de losse grond van de ruggen 
egaal over het oppervlak v e r s p r e i d denkt. 
Op de geploegde grond was de helling van de zijkant van.de vas te 
ondergrond s t e i l e r , wat e r op wijst dat de r i jenfrees h ie r d ieper heeft 
gewerkt (minder vas te grond) . De ruggen op het object v a s t e g r o n d s -
tee l t waren grover en aanvankelijk ie ts minder droog (tabel 5). 
Het is i n t e r e s san t dat op 17 juni (aan het eind van de droogtepe-
riode) de g rovere ruggen droger waren (tabel 6). 
Ondanks de i so lerende werking van de vr i jwel luchtdroge losse 
grond van de ruggen was het vochtgehalte van de ondergrond t e rugge -
lopen tot 12 à 15 gew. % beneden het vochtgehalte bij pF 2, 0 (vgl. 
t abe l 3), wel een bewijs dat de droogte ex t r eem is gewees t . 
Op 9 sep tember 1970 werd een r ingbemonster ing ui tgevoerd op 
de akke r s 18 en 21 (zomerger s t ) en (in het kader van een ander onder -
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Fig . 3. Dwarsdoorsnede van aardappelruggen op PrLov 7 (3 juni 1970), 
TABEL 5. Aggregaatgroot teverdel ing en vochtgehalte van aardappel-
ruggen (3 juni 1970). 
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gaatgrootten 
droge grond) 
ra t ioneel 
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r ationeel • 
-
5 , 3 
6 , 4 
7 , 4 
9 , 4 
10,4 
10, 5 
** 9 ,8 
* Gemiddeldcaggregaatdiameter (mm) 
** Gemiddeld vochtgehalte (gew.%) 
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T A B E L 6. V o c h t g e h a l t e van a a r d a p p e l r u g g e n (17 juni 1970) . 
A k k e r Ob jec t L a a g Voch tgeha l t e 
(gew. %) 
20A geen l o s s e g r o n d 2, 8 
o n d e r g r o n d 1 1 , 5 
23A r a t i o n e e l l o s s e g r o n d 4 , 4 
o n d e r g r o n d 1 4 , 7 
T A B E L 7 . G r o n d : w a t e r : l u c h t - v e r h o u d i n g e n (9 s e p t e m b e r 1970) . 
G e w a s A k k e r Ob jec t L a a g Vol . % Gew. % w a t e r Vo l . % luch t 
( c m - m v ) p o r i ë n b e m . p F 2 , 0 b e m . p F 2 , 0 
zg 18A g+ 2 - 7 5 2 , 4 1 3 , 8 2 9 , 5 3 4 , 8 14 ,7 
12-17 5 2 , 7 1 7 , 2 2 9 , 6 3 1 , 0 1 5 , 2 
18B g- 2 - 7 4 8 , 7 1 8 , 4 2 7 , 3 2 3 , 5 1 1 , 2 
12-17 4 8 , 5 1 9 , 6 2 6 , 8 2 1 , 4 1 1 , 5 
21A r+ 2 - 7 5 3 , 9 2 1 , 2 2 8 , 7 2 7 , 7 1 8 , 5 
12-17 5 2 , 3 2 2 , 6 27 ,7 2 4 , 7 1 7 , 0 
21B r - 2 - 7 5 5 , 2 2 1 , 7 2 8 , 9 2 9 , 2 2 0 , 6 
12-17 5 1 , 7 2 2 , 8 2 7 , 8 2 2 , 2 1 5 , 8 
e r w t e n 19A g+ 2 - 7 5 2 , 3 13 ,9 2 8 , 3 3 4 , 6 1 6 , 2 
12-17 5 2 , 0 16 ,9 2 8 , 0 3 0 , 2 1 5 , 9 
22-27 5 3 , 8 2 3 , 1 3 0 , 9 2 5 , 3 1 5 , 6 
28A p i - 2 - 7 5 2 , 6 19 ,9 2 6 , 9 2 7 , 4 1 8 , 5 
12-17 5 1 , 8 2 1 , 2 2 6 , 3 2 4 , 4 1 7 , 9 
22-27 5 0 , 4 2 2 , 8 2 6 , 0 2 0 , 1 1 5 , 9 
31A s p - 2 - 7 5 3 , 1 2 0 , 2 2 6 , 7 2 7 , 8 1 9 , 6 
12-17 5 2 , 5 2 2 , 6 2 7 , 4 2 3 , 7 17 ,7 
22-27 5 1 , 3 2 3 , 9 2 6 , 9 2 0 , 1 1 6 , 2 
Op a k k e r 21 ( r a t i o n e e l ) w a r e n e r v r i j w e l geen v e r s c h i l l e n t u s s e n 
A - h e l f t en B - h e l f t van de a k k e r . H e t p o r i ë n v o l u m e w a s r e l a t i e f h o o g , 
t e r w i j l ook he t v o c h t g e h a l t e bi j p F 2 , 0 op een hoog n i v e a u l a g . Di t 
l a a t s t e m o e t w o r d e n t o e g e s c h r e v e n a a n de v o o r a f g a a n d e l a n g e r e p e r i o -
de m e t v e e l n e e r s l a g in ju l i en de e e r s t e helf t van a u g u s t u s . He t v o c h t -
g e h a l t e bi j b e m o n s t e r i n g w a s v e e l l a g e r dan da t bi j p F 2 en o n g e v e e r 
ge l i jk a a n da t op 26 m e i op a k k e r 22 (vg l . t a b e l 3 ) . 
De inv loed van de d r o o g t e k o m t v o o r a l to t u i t i ng in h e t l age v o c h t -
g e h a l t e van a k k e r 18 ( v a s t e g r o n d s t e e l t ) . K a r a k t e r i s t i e k v o o r de wi j ze 
v a n u i t d r o g e n i s w e e r da t de l aag 2-7 c m d r o g e r i s dan de l a a g 12-17 
c m . Di t doe t z i c h v o o r a l v o o r op a k k e r 1 8 A , w a t a l s een i nv loed v a n 
h e t r e g e l m a t i g e en goed o n t w i k k e l d e g e w a s I t a l i a a n s r a a i g r a s k a n 
w o r d e n b e s c h o u w d . Op a k k e r 21 i s geen inv loed van he t g r a s m e r k -
b a a r , w a a r s c h i j n l i j k o m d a t h e t z ich h i e r o n d e r de v e e l z w a a r d e r e 
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dekvrucht z o m e r g e r s t s lechts mat ig heeft ontwikkeld. 
De ui tkomsten voor akker 19A (erwten), waar eveneens een zee r 
goed ontwikkeld gewas I tal iaans r a a i g r a s stond, s temmen vr i jwel over -
een me t die voor akker 18A ( z o m e r g e r s t ) . Bij vergeli jking met de ak-
k e r s 28A en 3IA, waar geen gras onder de erwten was gezaaid, blijkt 
dat de vochtgehalten van bewerkte grond en van niet bewerkte grond 
pas beneden de bouwvoor weer aan elkaar gelijk waren . 
Op akker 18A, evenals op akker 19A, was het poriënvolume hoog; 
het kwam ongeveer overeen me t dat van geploegde grond (akker 21, 28 
A, 3 IA). Dit zou er op kunnen wijzen dat de s t ruc tuur zich h ie r o. i .V. 
de intensieve groenbemest ing en de langdurige " ru s t " van de grond m e e r 
aan het he r s t e l l en i s . E r dient echter te worden opgemerkt dat bij be-
m o n s t e r e n van ex t reem droge grond dikwijls te hoge poriënvolumina 
worden gevonden-. Het is dus wel waarschi jnl i jk dat het ve r s ch i l in 
poriënvolume ten gunste van het gedeelte me t groenbemest ing op akker 
18 k le iner is geweest dan de h ie r gevonden 4 vol . %. 
Overeenkomst ig de verwachting was de conusweers tand op akker 
21 vee l lager dan op akker 18 en niet verschi l lend voor beide akke rge -
deelten (figuur 4). Op akker 18A was de conusweers tand wederom g r o -
t e r dan 40 k g / c m ^ , op akker 18B beduidend l age r . De invloed van het 
l agere vochtgehalte op akker 18A heeft de invloed van het hogere po-
r iënvolume bli jkbaar volledig o v e r h e e r s t . 
Het vochtgehalte bij pF 2 was op het object vas tegronds tee l t bij 
eenzelfde poriënvolume duidelijk gro ter dan op het object ra t ionele 
grondbewerking (figuur 5). Dit duidt e rop dat bij eenzelfde totaal po-
r iënvolume de grond op het object vas tegronds tee l t m e e r fijne poriën 
bevat . Deze indruk wordt nog v e r s t e r k t door het feit dat de afneming 
van het vochthoudend vermogen me t afnemend poriënvolume op het 
object vas tegronds tee l t s t e rke r i s . 
Het vochthoudend vermogen van de grond werd nader bes tudeerd 
door het bepalen van een gedeelte van de p F - c u r v e (fuguur 6). Akker 
19 (26 mei) en akker 18B (9 september) vertonen het normale beeld van 
een niet bewerkte grond me t een zoveel lager poriënvolume, dat hij op 
gewichtsbasis m i n d e r water kan bevatten, m a a r juist door zijn l agere 
poriënvolume een hoger volumepercentage water heeft, waardoor het 
luchtgehalte e r lager is dan op geploegde grond. In de laag 13-18 cm 
van akker 18A (9 september) doet zich het tameli jk zeldzaam geval 
voor van een akker vas tegronds tee l t , waarvan het poriënvolume v r i j -
wel gelijk is aan dat van geploegde grond. Het blijkt dat het vochtge-
hal te op gewichtabasis h ier duidelijk hoger is dan op geploegde grond, 
wat al leen te ve rk l a ren is door een g ro te r aandeel van de fijne poriën 
in het totale por iënvolume. 
3.3. De ontwikkeling van het gewas en de opbrengst 
De opkomstdatum van de reeds op 26 m a a r t gezaaide erwten en 
z o m e r g e r s t op de akke r s vas tegronds tee l t lag s lechts een week tot 10 
dagen e e r d e r dan op de 3 à 4 weken la te r gezaaide akkers ra t ionele 
grondbewerking (tabel 8). 
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Fig. 4-. Proefveld vastegrondsteelt/rationele gron'dbewe'r-
king Pr.Lov 7. Conusweerstand op de akker met zomergerst 
(9 september 1970) . 
Opm.: Op akker 18A was de conusweerstand >4-0 kg/cm2. 
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Fig. 5. Poriënvolume en vochtgehalte bij pF 2 , g op 
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Fig. '6. pF-curven, 26 u.ex en 9 september 1970 
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TABEL 8. Datum van zaaien en opkomst 
Gewas 
Z o m e r g e r s t 
erwten 










r a t 
geen 
r a t 
geen 
r a t 
Datum van 
zaaien/poten 
26 m a a r t 
15 apr i l 
26 m a a r t 
21 apr i l 
"X 
8 m e i 
6 m e i 
Datum van 
opkomst 
20 apr i l 
1 m e i 
1 me i 
7 me i 
27 m e i 
26 me i 
De oorzaak van de t rage opkomst op de akkers 18 en 19 moet 
worden gezocht in de ongunstige weersomstandigheden in ap r i l (veel 
regen , lage t empe ra tu r en ) . Men kan zich over igens afvragen of en in 
hoeve r r e s t ructuurbederf bij het zaaien in de te natte grond h ier nog 
toe heeft bi jgedragen. In elk geval was op het object vas tegronds tee l t 
de opkomst van de erwten op de wielsporen zee r s lecht . Bij de pas be -
gin m e i gepote aardappelen was er vri jwel geen ve r sch i l in de datum 
van opkomst . 
De erwten en de z o m e r g e r s t kregen het al d i rec t te kwaad door 
de langdurige droogte in me i en juni, voora l op het object vas t eg ronds -
teel t , waar s lechts ondiep was gezaaid en waar de grond vee l s t e rke r 
ui tdroogde dan op de geploegde a k k e r s . Hier werden de erwten boven-
dien vr i jwel dagelijks bezocht door de wilie duiven, wat de dichtheid 
van stand niet ten goede kwam. Op de akker ra t ionele grondbewerking, 
waar op normale diepte was gezaaid en het zaad be te r werd bedekt, was 
de duivenschade veel ge r inge r . 
Op de akker vas tegronds tee l t kwamen de erwten e e r d e r in bloei 
en ri jpten ze e e r d e r af. De s lechte stand van de erwten in aanmerking 
genomen was de peulzetting goed. Ook de ge r s t r i jpte op deze akkers 
eer°der af. Op het object ra t ionele grondbewerking bleef de ( laatge-
zaaide) ge r s t lang hardgroen van k leu r . Tegen de oogst ging dit zware 
gewas neiging tot doorhangen ver tonen en kwam e r nogal wat doorwas 
in. Op alle akkers bleef het s t ro door de droogte e rg ko r t . 
Ook de aardappelen hadden van de droogte te lijden; eind juni 
stonden ze vr i jwel st i l in groei en pas na de regen van begin juli b e -
gonnen ze de ri jen te s lui ten. Als gevolg van de droogte tekenden de 
st ikstoftrappen zich veel minder duidelijk in het gewas af dan andere 
j a r e n . Door de plotselinge grote regenval kwam er half juli nogal 
wat doorwas in de aardappelen . Het afs terven van het loof na dood-
spuiten in begin september v e r l i e p zeer t r aag ; ook dit wijst e rop dat 
de aardappelen pas laat in het seizoen goed zijn gaan groeien. 
De k o r r e l - en de s t ro -opbrengs t van de z o m e r g e r s t waren 
op het object vas tegronds tee l t rond 20% lager dan op het object r a t i o -
nele grondbewerking, waar een zee r goede opbrengst werd ve rk regen 
(tabel 9). De s t ro -opbrengs t hing op alle akkers r ech t s t r eeks samen 
me t de lengte van het s t r o . 
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TABEL 9. Opbrengst z o m e r g e r s t 1970 
Akker Object K o r r e l Stro ds 1000-k. S t ro- K o r r e l : 
84% ds k o r r e l gewicht lengte s t r o -

































Op a k k e r 18 w a s he t 1 0 0 0 - k o r r e l g e w i c h t i e t s h o g e r , w a t op een g e -
r i n g e c o m p e n s a t i e zou kunnen w i j z e n . De g r o e n b e m e s t i n g had op b e i d e 
o b j e c t e n een p o s i t i e v e inv loed op de s t r o - o p b r e n g s t , zoda t de k o r r e l : 
s t r o - v e r h o u d i n g op de g e d e e l t e n m e t g r o e n b e m e s t i n g o n g u n s t i g e r w a s . 
E e n inv loed van de g r o e n b e m e s t i n g op de k o r r e l o p b r e n g s t w e r d a l l e e n 
op a k k e r 18 g e c o n s t a t e e r d , w e l l i c h t s a m e n h a n g e n d m e t de v e e l b e t e r e 
s t r u c t u u r in de l aag 13-18 c m van he t g e d e e l t e m e t g r o e n b e m e s t i n g 
( v g l . t a b e l 7 ) . 
W a a r s c h i j n l i j k a l s gevolg van g r o t e r e s c h a d e d o o r v o g e l v r a a t en 
d r o o g t e w a s de k o r r e l o p b r e n g s t van de e r w t e n op he t ob jec t v a s t e -
g r o n d s t e e l t z e e r v e e l l a g e r : op he t g e d e e l t e m e t g r o e n b e m e s t i n g 36%, 
op h e t g e d e e l t e z o n d e r g r o e n b e m e s t i n g 22% ( tabe l 10) . 
T A B E L 10. O p b r e n g s t e r w t e n 1970 
A k k e r Ob jec t K o r r e l 84% ds ds k o r r e l 1000 -k . - g e w i c h t 
( k g / a r e ) (%) (gK 
19Ä" g+ 2476" 8278 259 
19B g- 2 1 , 1 82, 8 256 
22A r + 1 3 8 , 4 8 1 , 1 252 
22B r - 27, 0 82, 0 240 
H e t geha l t e a a n d r o g e stof van de korrel v e r s ch i lde n i e t . He t 1000-
k o r r e l g e w i c h t w a s op he t ob jec t v a s t e g r o n d s t e e l t h o g e r , wa t w e e r op 
e e n z e k e r e c o m p e n s a t i e v o o r de s l e c h t e g r o e i w i j s t . De g r o e n b e m e s -
t ing l i jk t een d u i d e l i j k e , p o s i t i e v e inv loed op de k o r r e l o p b r e n g s t t e 
h e b b e n gehad , v o o r a l op he t ob jec t r a t i o n e l e g r o n d b e w e r k i n g . H i e r u i t 
zou kunnen w o r d e n a fge le id da t de s t i k s t o f w e r k i n g van I t a l i a a n s r a a i -
g r a s b i j o n d e r p l o e g e n b e t e r i s dan w a n n e e r h e t w o r d t g e m u l c h d . He t 
i s e c h t e r n i e t o n m o g e l i j k da t d i t s l e c h t s een sch i jne f fec t i s , da t in 
w e r k e l i j k h e i d m o e t w o r d e n t o e g e s c h r e v e n aan g r o t e r e d u i v e n s c h a d e op 
de v e r d e r van he t k a v e l p a d g e l e g e n B - h e l f t . 
De k n o l o p b r e n g s t van de a a r d a p p e 1 e n w a s op h e t ob jec t v a s -
t e g r o n d s t e e l t z e e r v e e l l a g e r ( f iguur 7 ) . O p v a l l e n d i s de du ide l i jk h o -
g e r e o p b r e n g s t op a k k e r 20B, w e l l i c h t s a m e n h a n g e n d m e t een g u n s t i g e r 
v o c h t g e h a l t e . W e l i s w a a r zi jn h i e r geen g e g e v e n s o v e r v e r z a m e l d , m a a r 
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Fig. 7. Proefveld vastegrondsteelt/rationele grond-
bewerking PrLóv 7; opbrengst aardappelen 1970. 
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d e r s t e l l i n g da t de B-he l f t in d r o g e p e r i o d e n m i n d e r s t e r k u i t d r o o g t dan 
de A - h e l f t (z ie I B - R a p p o r t 7 - 1 9 7 1 ) . 
De k u n s t m e s t s t i k s t o f ( toeged iend op 12 m e i na he t poten) heef t op 
h e t ob jec t v a s t e g r o n d s t e e l t v r i j w e l geen inv loed gehad op de k n o l o p -
b r e n g s t , t e r w i j l op he t ob jec t r a t i o n e l e g r o n d b e w e r k i n g de s t i k s t o f r e -
a c t i e v e e l g e r i n g e r w a s dan n o r m a a l . Op be ide ob j ec t en heef t de d r o o g -
t e p a r t e n g e s p e e l d , m a a r v o o r a l op h e t ob jec t v a s t e g r o n d s t e e l t , w a a r 
ook he t p e r c e n t a g e d o o r w a s nog v e e l g r o t e r w a s dan op he t ob j ec t r a -
t i o n e l e g r o n d b e w e r k i n g ( c a . 69% r e s p . c a . 39%). 
De s o r t e r i n g w a s op he t ob jec t v a s t e g r o n d s t e e l t du ide l i jk f i j ne r 
( f ig . 7); de k u n s t m e s t s t i k s t o f h a d h i e r o p s l e c h t s we in ig i n v l o e d . In 
h e t z e t m e e l g e h a l t e k w a m nog w e l een s t i k s to f inv loed n a a r v o r e n ; d e z e 
w a s e c h t e r g e r i n g e r dan n o r m a a l ( t a b e l 11). 
T A B E L 1 1 . Z e t m e e l g e h a l t e c o n s u m p t i e a a r d a p p e l e n 1970 
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4 . HET GRONDBEWERKINGSPROEFVELD 
4 . 1 G r o n d b e w e r k i n g 
Op de akkers m e t voorvrucht v l a s werd de goed ontwikkelde 
witte k laver op 13 sep tember bespoten met 2 ,4 -D tegen onkruid. Op 
22 sep tember werd de k laver doodgespoten met Weedazol . Het object 
spit ten k reeg op 14 oktober nog een ext ra bespuiting me t Reglone. Een 
stoppelbewerking heeft niet plaats gevonden, behoudens op het object 
cu l t iva te ren , waar de klaverzode werd gefreesd. 
Op de akke r s me t voorvrucht w i n t e r t a r w e werden de objecten 
sp+ en pl+ twee m a a l gecul t iva teerd . De objecten sp- en pi - werden be -
spoten m e t GramcKDne tegen onkruid. Het object cul t ivateren werd v ie r 
m a a l gecul t ivaterd , het object stoppelploegen werd eenmaal gestoppel-
ploegd. 
Op de akke r s m e t voorvrucht s u i k e r b i e t e n heeft geen stoppel-
bewerking of stoppelbe spuiting plaats gevonden. 
Het stoppelploegen en cul t ivateren ( laatste keer) werd begin okto-
b e r ui tgevoerd, terwij l het ploegen en spitten eind oktober, begin no-
v e m b e r plaats vond. 
Op 20 ap r i l werd het zaaibed k laa rgemaakt m e t de cult ivator en 
werden erwten en z o m e r g e r s t gezaaid. Voor aardappelen werd al leen 
het zee r ruwe object spitten een kee r gecult ivaterd, , voorafgaand aan 
het pootklaar maken me t de schudegge en het poten, dat op al le akke r s 
p laats vond op 6 m e i . 
4 . 2 D e s t r u c t u u r v a n de g r o n d 
Op 20 november werd de wintervoor v isuee l beoordeeld (tabel 12, 
13 en 14). 
TABEL 12. Visuele beoordeling van de wintervoor op de akke r s m e t 
voorvrucht vlas + witte k laver (20 november 1969). 
Object Aans lu i - Kering Bedek- Vlak- Verk ru i - Ruw- ' Alg . 
ting king legging meling heid indruk 
sp - 4 4 
pi 9 9 9 9 
stpl 9 9 - 9 - 9 
cult - - -
Alhoewel de droge k laverzode bij het spitten tameli jk s te rk werd 
ve rk ru ime ld , l iet de vlaklegging veel te wensen over , zodat een zee r 
ruwe ligging werd v e r k r e g e n . Ook de bedekking van de witte k laver 
was zee r ma t i g . Al les bijeen was het geleverde spi twerk nauwelijks 
voldoende te noemen. 
Bij het ploegen werd de grond eveneens tameli jk s t e rk v e r k r u i -
meld; de grond kwam h ie r zee r vlak te l iggen. De ruwheid werd ech-
t e r nog als voldoende aangemerk t , zodat de a lgemene indruk zeer 










m e l d e , z e e r v l ak l iggende g r o n d m e t een te g e r i n g e r u w h e i d ( s l e m p -
g e v a a r i ) . De bedekk ing van de wi t t e k l a v e r w a s e c h t e r ook bij d i t 
ond iepe p l o e g e n r u i m v o l d o e n d e . 
He t v o o r a f gefreesde en d a a r n a twee m a a l g e c u l t i v a t e r d e ob jec t 
c u l t i v a r e r e n w a s z e e r s t e r k v e r k r u i m e l d , du ide l i jk n a t t e r dan de g e -
s p i t t e en gep loegde a k k e r s en a l t a m e l i j k s t e r k v e r s l e m p t . 
T A B E L 13 . V i s u e l e b e o o r d e l i n g van de w i n t e r v o o r op de a k k e r s m e t 
v o o r v r u c h t w i n t e r t a r w e (20 n o v e m b e r 1969). 
O b j e c t 
sp+ 
s p - . 
Pl+ 
p l -
s t p l 
c u l t . 
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De d r o g e , h a r d e w i n t e r t a r w e s toppe l werd v e e l m i n d e r s t e r k v e r -
k r u i m e l d dan he t v l a s l a n d , w a a r d o o r een m i n d e r v l a k k e , r u w e r e w i n t e r -
v o o r w e r d v e r k r e g e n . Ook a a n s l u i t i n g , k e r i n g en bedekk ing w a r e n h i e r 
m i n d e r goed, v o o r a l op he t ob jec t s t o p p e l p l o e g e n . 
De s t o p p e l b e w e r k i n g ( twee m a a l c u l t i v a t e r e n ) had op h e t o b j e c t 
p l o e g e n een du ide l i jk p o s i t i e v e inv loed op de k w a l i t e i t v an he t p l o e g -
w e r k . Op he t ob jec t sp i t t en had h e t v o o r a f g a a n d e c u l t i v a t e r e n geen 
e f fec t . H e t o b j e c t c u l t i v a t e r e n was ondanks v i e r k e e r c u l t i v a t e r e n 
b e l a n g r i j k m i n d e r v e r k r u i m e l d en a a n m e r k e l i j k d r o g e r dan op h e t 
v l a s l a n d ; v e r s l e m p i n g w a s h i e r n i e t o p g e t r e d e n . 
T A B E L 14. V i s u e l e b e o o r d e l i n g van de w i n t e r v o o r op de a k k e r s m e t 
v o o r v r u c h t s u i k e r b i e t e n (20 n o v e m b e r 1969). 
O b j e c t A a n s l u i - K e r i n g B e d e k - V lak - V e r k r u i - R u w - A l g . 

































Op de akkers m e t voorvrucht suikerbieten werd op het object 
ploegen ui ts tekend werk geleverd; op het object stoppelploegen werd 
de grond te s te rk ve rk ru ime ld en werd een te geringe ruwheid v e r -
k regen . Op het object spitten waren verkru imel ing en vlaklegging on-
voldoende, wat r e su l t ee rde in een zeer hoge ruwheid. Het cijfer voor 
bedekking was ook bij spitten zee r hoog, voornameli jk omdat h ie r 
s lechts weinig oogs t res ten aanwezig waren . Bij het eenmaal cul t iva-
t e r e n werd op het object cu l t iva te ren de grond s terk ve rk ru imeld , 
m a a r toch niet in die m a t e a ls op de vooraf gefreesde v l a s a k k e r s . 
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Op 16 m a a r t 1970 werd de wintervoor wederom beoordeeld . Daar-
bij bleek dat e r in de winter 1969/1970 vri jwel geen vers lemping is op-
get reden, zodat de kwaliteit van de wintervoor weinig was ve rande rd . 
De bedekking van de witte k laver was op de objecten spitten en cul t iva-
te ren onvoldoende; op dit laa ts te object was ook nogal wat onkruid aan-
wezig. De bedekking van de winter tarwestoppel liet op de objecten 
spit ten, stoppelploegen en cul t ivateren te wensen over . 
De s t ruc tuur van de nog op wintervoor liggende bouwvoor werd 
in het a lgemeen met "goed" beoordeeld. Op het object cul t ivateren was 
de s t ruc tuur beneden ca 12 cm echter slecht: de grond was h ie r dicht 
en gelaagd. 
Op 26 m e i werd op de objecten stoppelploegen en cul t ivateren be -
neden ca . 12 cm een duidelijk g ro te re c o n u s w e e r s t a n d gevonden 
dan op de objecten spitten en ploegen (figuur 8). De s t e r k e r e vocht-
onttrekking door reeds v e r d e r ontwikkelde gewassen mani fes tee r t zich 
in een gro te re conusweerstand: z o m e r g e r s t > e r w t e n ) aardappelen . 
Het is opmerkel i jk dat thans bij de visuele s t ructuurbeoordel ing 
geen versch i l l en ten nadele van de objecten stoppelploegen en cul t iva-
t e ren werden gevonden (tabel 15). 
TABEL 15. Visuele s t ructuurbeoordel ing (26 me i 1970). 
Gewas 
erwten 
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* Een hoger cijfer betekent een be te re s t ruc tuur r e s p . een be te re 
ve rk ru ime lbaa rhe id . 
Op alle akkers was de s t ruc tuur goed, voora l bovenin de bouw-
voor . Het hoge cijfer voor de ve rk ru ime lbaa rhe id wijst er wel op dat 
de vochtcondit ies zeer gunstig waren; onder deze omstandigheden laat 
ook een slechte s t ructuur zich van zijn bes te kant z ien . Op de akke r s 
m e t erwten werd een geringe posi t ieve invloed van de s toppelbewer-
king gecons ta teerd . De gespit te akkers hadden h ie r in beide lagen een 
be t e re s t ruc tuur dan de tot no rmale diepte geploegde a k k e r s . 
De s t ruc tuur van de aardappelruggen werd op alle akkers me t 
" z e e r goed" beoordeeld (8-^). 
Ter nadere informatie werd op enkele akke r s een r i n g b e m o n -
s t e r i n g ui tgevoerd (tabel 16). De ui tkomsten voor de A-helft en de 
B-helft kwamen voor de betreffende akkers vr i jwel me t e lkaar over -
een; e r is daa rom vols taan me t het ve rmelden van de gemiddelde r e -
sultaten per object. 
e rw ten 
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cm-top van de rug 
Fig . 8.. Grondbewerkingsproefveld PrLov 7 ; conusweer- • 
stand op 2 5 mei 1970. 
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TABEL 16. Grond:water : lucht-verhoudingen (26 me i 1970). 
Gewas Object Laag Vol. % Gew. % water Vol. % lucht 
(cm -mv) poriën bem. pF2 ,0 bem. pF2, 0 
erwten p T 5-10 52, 8 22, 0 26, 8 25,0 18,9 
13-18 51,2 23,8 27,0 20,7 15,9 
cult . 5-10 54,4 21,0 25,9 28,7 22,8 
13-18 51,1 21,8 25,1 22,4 18,2 
z o m e r g e r s t pi 5-10 52,4 18,9 26,7 28,2 18,4 
13-18 52,0 19,5 26,7 26,9 17,5 
cult. 5-10 51,4 15,9 26,6 30,6 16,7 
13-18 52,0 16,8 26 ,8 30,4 17,5 
Het blijkt dat zich, behalve in het vochtgehalte, geen duidelijke 
ve r sch i l l en tussen objecten voordoen. In overeens temming me t het 
ontwikkelingsstadium van de gewassen was het vochtgehalte op de ak-
k e r s m e t z o m e r g e r s t duidelijk lager dan op de akkers me t erwten. 
Ontwikkeling en standdichtheid van de erwten waren op het object 
cul t iva teren duidelijk s lechter dan op de geploegde a k k e r s . Ook h ier 
was de grond echter niet geheel bedekt . Het lagere vochtgehalte op het 
object cul t ivateren zal daarom moeten worden toegeschreven aan een 
s t e r k e r r ech t s t r eekse verdamping uit de grond. 
Op de akkers me t z o m e r g e r s t waren er vr i jwel geen versch i l len 
in standdichtheid en ontwikkeling tussen de objecten ploegen en cul t i -
v a t e r e n . Het zee r duidelijke ve r sch i l in vochtgehalte tussen beide 
objecten kan daarom al leen worden toegeschreven aan een ve r sch i l in 
beworte l ingsdiepte . De vas te laag tussen 15 en 25 cm diepte op het 
object cul t ivateren (figuur 8) zal ongetwijfeld de bewortel ingsdiepte 
hebben beperkt , zodat de wor te l s op dit object voor hun vochtvoorz ie-
ning voornameli jk op de bouwvoor zullen zijn aangewezen. Op het ob-
ject ploegen kon de beworteling zich ongehinderd tot grote diepte ui t -
strekken. Bewortel ingsopnamen die deze veronders te l l ing zouden kunnen 
staven zijn echter niet v e r r i c h t . 
4 . 3 O n t w i k k e l i n g e n o p b r e n g s t v a n de g e w a s s e n 
De standdichtheid van de e r w t e n l iet , als gevolg van duiven-
schade en droogte s te rk te wensen over . Op het object ploegen was de 
standdichtheid nauwelijks acceptabel , op de overige objecten zee r 
s l ech t . Op verschi l lende objecten was de standdichtheid op de A-helft 
be te r dan op de B-helft, waarschi jnl i jk omdat de act ivi tei t van de 
duiven zich voora l concent reerde op de ver van het kavelpad gelegen 
B-helft . De ontwikkeling van dit gewas was eveneens slecht, tot uiting 
komend in lage s tandci j fers . Op de geploegde akkers was de stand 
nog het mins t s lecht . Op 1 juni was er nog weinig ve r sch i l in stand 
tussen A-helft en B-helft. Tegen het eind van de droogteperiode kwam 
er echter een duidelijk ve r sch i l in stand ten gunste van de A-helf t . Dit 
v e r s c h i l weersp iege l t zich in de opbrengsten (figuur 9) . 
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Fig. 9. Grondbewerkingsproefveld PrLov 7; opbreng 
erwten 1970. 
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Gemiddeld was de opbrengst op de geploegde akkers iets be ter 
dan op de gespi t te . Van een duidelijke invloed van de stoppelbewerking 
is geen s p r a k e . Op het object stoppelploegen, m a a r vooral op het object 
cul t iva teren was de opbrengst beduidend lager dan op de geploegde en 
gespit te a k k e r s . Waarschijnli jk heeft het object cul t ivateren ext ra van 
de droogte te lijden gehad. 
Het drogestofgehalte van de k o r r e l l iep voor de verschi l lende ob-
jecten niet ui teen (bijlage 2). Het 1000-korrelgewicht was , globaal ge-
sproken, positief geco r r e l ee rd me t de kor re lopbrengs t ; het was op de 
A-helft s teeds hoger dan op de B-helft . 
De ve r sch i l l en in standdichtheid waren bij z o m e r g e r s t be t rek -
kelijk ge r ing . Evenals bij de erwten was de stand op de A-helft gemid-/ 
deld be ter dan op de B-helft . Dit ve r sch i l komt ook in de opbrengst tot 
ui t ing. Over de oorzaak tas ten we in het du i s t e r . 
De kor re lopbrengs t (bijlage 3) lag voor de objecten spit ten, cul t i -
va t e ren en stoppelploegen in dezelfde orde van grootte; op het object 
ploegen was de ko r re lopbrengs t ca . 8% l age r . De s t ro -opbrengs t l iep 
voor de objecten spitten en ploegen niet veel ui teen, m a a r was op de 
objecten stoppelploegen en cul t ivateren ca . 13% lager . Gecombineerd 
m e t de duidelijk g ro te re s t ro -opbrengs t (bijlage 3), wil dit zeggen dat 
het gewas op laats tgenoemde objecten ijL is opgegroeid. De k o r r e l : 
s t ro-verhouding was h ie r het gunstigst . 
Bij a a r d a p p e l e n kwamen uit de standcijfers van 12 juni geen 
ve r sch i l l en tussen objecten naa r voren; de s t ikstofreact ie in het gewas 
was toen nog min imaa l . Alleen het object cul t iva teren bleef wat ach te r 
in ontwikkeling. 
Op de objecten spit ten, ploegen en stoppelploegen werd een onge-
vee r gelijke opbrengst ve rk regen (figuur 10). Op het object cul t ivate-
ren lag het opbrengstniveau wat l ager , waarschi jnl i jk tengevolge van 
vochtgebrek. De s t ikstofreact ie was op alle objecten ger ing. 
Het zetmeelgehal te daalde op alle objecten in ongeveer dezelfde 
ma te m e t toenemende stikstofgift. De st ikstofreact ie was h ie r nog t a -
mel i jk s t e rk . 
De so r te r ing werd op alle objecten me t toenemende stikstofgift 
wat grover (figuur 11). Op de objecten ploegen en spitten was de s o r -
te r ing duidelijk grover dan op de objecten stoppelploegen en cult iva-
t e r e n . Het is wel waarschi jnl i jk dat dit wordt ve roorzaak t door een 
g ro te r vocht tekort op laats tgenoemde objecten. Het percentage door-
was (tabel 17) bleek op deze objecten inderdaad duidelijk hoger dan op 
het object ploegen; het val t echter op dat ook op het object spitten een 
zee r hoog percentage doorwas voorkwam. 
TABEL 17. Doorwas bij aardappelen 
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5. HET PLOEG- EN SPITDIEPTEPROEFVELD 
5.1 G r o n d b e w e r k i n g 
Op de akkers m e t voorvrucht s u i k e r b i e t e n heeft geen s top-
pelbewerking plaats gevonden» Het wintervoorploegen vond plaats op 
23, 27 en 28 oktober, het machinaal spitten op 3 december . Na k l a a r -
maken van het zaaibed me t de cult ivator werden deze akkers op 20 apr i l 
1970 ingezaaid m e t z o m e r g e r s t , 
Op de akkers me t voorvrucht v l a s werd de onder het vlas ge-
zaaide witte k laver op 22 september doodgespoten met Weedazol , Zon-
der v e r d e r e bewerking werden deze akkers op 23 en 27 oktober op win-
te rvoor geploegd. Op 6 mei 1970 werd geschudegd en werden de a a r d -
appelen gepoot. 
Op de akkers me t voorvrucht w i n t e r t a r w e heeft al leen een 
stoppelbespuit ing plaats gevonden: op 6 september me t 2 , 4 - D , op 23 
sep tember me t Gramaxcne, Het wintervoorploegen vond plaats op 27 
oktober . Na k laa rmaken van het zaaibed m e t de cult ivator werden op 
20 apr i l 1970 erwten gezaaid. 
5.2 De s t r u c t u u r v a n d e g r o n d 
Op 20 november 1969 werd de kwalitei t van de wintervoor beoor -
deeld (tabel 18). 
TABEL 18. Visuele beoordeling van de wintervoor (20 november 1969). 
Voor- Object Aan- Kering Bedek- Vlak- Verk ru i - Ruw- Alg. 
vrucht s lu i - king leg- meling heid indruk 
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De kwali tei t van het ploeg- en spi twerk was op alle akke r s goed. 
Op de akkers met .voorvrucht suikerbieten en vlas namen de vlaklegging 
en de verkru imel ing af, terwij l de ruwheid toenam, n a a r m a t e e r d ieper 
was geploegd. Bij het spitten waren de ve rkru imel ing en ook de v lakleg-
ging veel ger inger , zodat een veel ruwer oppervlak werd v e r k r e g e n . 
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Opvallend is de slechte bedekking van het bietenblad op de gespitte ak-
k e r s . 
De droge , harde winter tarwestoppel werd s lechts mat ig v e r k r u i -
meld ; toch werd een goede vlaklegging ve rk regen . De invloed van de 
ploegdiepte kwam hier voornameli jk tot uiting in een s lech te re aans lu i -
ting, ker ing en stoppelbedekking n a a r m a t e dieper werd geploegd. 
In de winter 1969/1970 is e r vr i jwel geen vers lemping opgetreden, 
zodat het in tabel 18 gegeven beeld in het voor jaar s lechts weinig v e r -
anderd bleek te zijn. 
Op 27 m e i 1970 werd de s t ruc tuur van de grond visueel beoor-
deeld (tabel 19) en werd de conusweers tand bepaald op de akkers m e t 
z o m e r g e r s t en erwten (figuur 12). 
TABEL 19. Visuele s t ructuurbeoordel ing (27 m e i 1970). 
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* Een hoger cijfer betekent een be te re s t ruc tuur , r e s p . een be te re 
ve rk ru ime lbaa rhe id . 
Het blijkt dat de s t ructuur op alle akkers redeli jk was , ook in de 
laag 10-20 cm. Het is opvallend dat tussen objecten geen versch i l l en 
in s t ruc tuur werden gevonden, terwij l ui t de conusweers tand duidelijke 
ve r sch i l l en naa r voren komen. 
Bij de erwten was de invloed van de ploegdiepte op de conusweer-
stand duidelijk. Het valt echter op dat het object ondiep ploegen blijk-
baar dieper is bewerkt dan de bedoelde 12 cm. Bij de z o m e r g e r s t is 
het beeld minde r duidelijk. Op het obj eet ondiep ploegen was de conus-
weers tand duidelijk g ro te r dan op de objecten matig diep en diep ploe-
gen, waar tussen s lechts weinig ve r sch i l was . Ook h ier blijkt dieper 
te zijn geploegd dan de bedoelde 12 c m . Op de ondiep gespit te akker 
was het ver loop van de conusweers tand ongeveer analoog aan dat op 
ondiep geploegde akker . Dit betekent dat e r ook te diep is gespi t . Op 
het object mat ig diep spitten werd op ca . 10 cm diepte een relat ief 
hoge , op ca. 22 cm diepte een relatief lage conusweers tand gevon-
den. De oorzaak van dit afwijkend ver loop is niet bekend. 
De aardappel ruggen hadden op alle akkers een goede s t ruc tuur 
(8-2) me t weinig kluiten. 
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Fig. 12. Ploeg- en spitdiepteproéfveld PrLov 7 
Conusweerstand op 3 juni 1970. 
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5.3 D e o n t w i k k e l i n g v a n h e t g e w a s e n d e o p b r e n g s t 
De z o m e r g e r s t heeft zich op alle a k k e r s , m a a r voora l op de m a -
tig diep gespit te akkers ontwikkeld tot een goed gewas . Onder invloed 
van de droogte is het s t ro in het a lgemeen kor t gebleven. Verschi l len 
in stand of standdichtheid hebben zich niet voorgedaan. Uit de opbrengst -
gegevens (bijlage 3) komen echter duidelijke versch i l l en tussen de A-
helft en de B-helft van de akkers naa r vo ren . Zo waren de k o r r e l o p -
brengs t , het drogestofgehalte van de k o r r e l en de s trolengte op de B-
helft s teeds hoger dan op de A-helft . De s t ro -opbrengs t was niet sys-
temat i sch verschi l lend voor beide akkerhelf ten. Een u i t spraak over 
de m e e s t gewenste ploegdiepte voor z o m e r g e r s t is op grond van deze 
gegevens niet mogeli jk. Matig diep spitten lijkt duidelijk be te r dan 
ploegen tot dezelfde diepte . 
Als gevolg van droogte en duivenschade hebben de e r w t e n zich. 
ontwikkeld tot een bijzonder slecht gewas. De stand en de standdicht-
heid waren de A-helft gemiddeld iets beter dan op de B-helft door een 
v e r s c h i l in vogelschade. In de opbrengsten komt dit ve r sch i l echter 
nauwelijks tot uiting (bijlage 2). Wel was e r , evenals op het grondbe-
werkingsproefveld, een duidelijk ve r sch i l in 1000-korrelgewicht ten 
gunste van de A-helft . Ook h ier kan op grond van de opbrengstgegevens 
niet tot een m e e s t gewenste ploegdiepte voor erwten worden bes loten. 
De a a r d a p p e l e n hebben zich ontwikkeld tot een goed gewas . 
Het bloeide op het object diep ploegen dr ie dagen e e r d e r dan op het ob-
ject ondiep ploegen, terwij l de mat ig diep geploegde akkers in dit op-
zicht een tussengelegen positie innamen. De opbrengstgegevens zijn 
weergegeven in de figuren 11 en 13. 
Op de objecten mat ig diep en diep ploegen waren de versch i l l en 
in opbrengst tussen A-helft en B-helft gering, zodat volstaan kon wor -
den me t het weergeven van de gemiddelde waa rde . Op het object ondiep 
ploegen daarentegen was bedoeld v e r s c h i l z ee r groot . De fijnere s o r t e -
ring op de B-helft van dit object (figuur 11) zou in overeens temming zijn 
m e t de fijnere sor te r ing op de eveneens ondiep bewerkte objecten stoppel-
ploegen en cu l t iva te ren . Het ver loop van de totale knolopbrengst me t toe-
nemende stikstofgift is echter s t e rk afwijkend (figuur 13). Op grond h i e r -
van wordt al leen de A-helft van dit object in beschouwing genomen. 
Het blijkt (figuur 13) dat de totale knolopbrengst lager werd 
n a a r m a t e dieper was geploegd. De sor te r ing verschi lde voor de objec-
ten mat ig diep en diep ploegen weinig, m a a r was op het object ondiep 
ploegen wat grover (figuur 11). Ook het zetmeelgehal te was voor de 
objecten mat ig diep en diep ploegen weinig verschi l lend; op het object 
ondiep ploegen was het ie ts lager (figuur 13). De stikstofgift had een dui-
delijke invloed op alle genoemde opbrengs tkenmerken. Een verk la r ing 
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6.1 H e t w e e r i n 1 9 6 9 / 1 9 7 0 
De zomer en ook de her fs t van 1969 zijn over het geheel genomen 
droog geweest , zodat er bij de oogst weinig s t ruc tuurbederf is opge t re -
den. De herfs tgrondbewerking kon in de maanden oktober en november 
onder ideale omstandigheden plaats vinden. Na een relat ief droge win-
t e r m e t tameli jk veel "kale" vo r s t , volgde een voorjaar m e t een natte 
tweede helft van februar i en een natte e e r s t e helft van a p r i l . Erwten en 
z o m e r g e r s t konden daarom in het a lgemeen pas rond 20 ap r i l worden 
gezaaid . Begin mei waren de weersomstandigheden zeer geschikt voor 
het poten van aardappelen . De maanden m e i en juni waren zo droog dat 
de ontwikkeling van de gewassen erns t ig werd ge remd en de mine ra l e 
stikstof vr i jwel niet tot werking kwam. Pas in juli , na veel regen, gin -
gen de gewassen goed aan de g roe i . Augustus en september hadden veel 
dagen m e t goed oogstweer . 
6 .2 V a s t e g r o n d s t e e l t / r a t i o n e l e g r o n d b e w e r k i n g 
Bij het inzaaien met de ruiglandzaaimachine in te natte grond, zo-
a l s dit j aa r bij erwten en zomerge r s t ,we rden de zaaisleufjes niet vol -
doende gedicht, zodat het zaad m e r e n d e e l s onvoldoende bedekt werd . 
Bovendien werd de bovenlaag toch enigszins bewerkt , daar aanklevende 
grond door ,de zaaischijven mee omhoog werd genomen en weer op het 
oppervlak werd gedeponeerd. In de wielsporen werd de grond s te rk v e r -
s m e e r d en verdicht , zodat de kiemomstandigheden van plek tot plek 
s t e rk uitee.,nJ4»epen. Op het object ra t ionele grondbewerking lag de zaa i -
datum 3 à 4 weken la te r ; de vochtcohdities waren hierbi j zodanig dat 
de schudegge niet verdichtend heeft gewerkt . 
Bij het k laa rmaken van het pootbed voor aardappelen moes t de 
vas te grond dr ie m a a l worden geschudegd om een even grote rug te 
verkr i jgen als op geploegde grond, waar m e t eenmaal schudeggen kon 
worden vols taan. Desondanks waren op de vas te grond de ruggen g ro -
v e r en de kluiten s che rpe r . 
In me i , juni droogde de bouwvoor op het object vas tegronds tee l t 
vee l s t e rke r en tot g ro te re diepte ui t . Waarschijnli jk moeten h ie rvoor 
het ontbreken van een i so le rende rul le toplaag en een (veronders te lde) 
ger ingere bewortel ingsdiepte aansprakel i jk worden geste ld . Ook de g ro -
ve re aardappelruggen droogden op dit object s t e rke r u i t . Vooral door 
het l agere vochtgehalte werd op het object vas tegronds tee l t s teeds een 
duidelijk hogere conusweers tand gevonden. 
Bij gelijk poriënvolume bleek het vochthoudend vermogen (op ge-
wichtsbas is) bij zuigspanningen overeenkomend m e t pF2 of l ager , op 
niet bewerkte grond gro te r te zijn dan op geploegde grond. Dit bewijst 
dat op niet bewerkte grond het aandeel van de fijne poriën in het totale 
por iënvolume gro te r i s . 
De gewassen hebben voora l op het object vas tegronds tee l t s t e rk te 
lijden gehad van de droogte . De standdichtheid van de erwten werd 
h ie r bovendien nadelig beinvloed door vogelvraat ; op het object r a t i o -
nele grondbewerking, waar waarschi jnl i jk dieper is gezaaid en het zaad 
be te r werd bedekt, was de duivenschade veel ge r inger . 
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De z o m e r g e r s t en de erwten rijpten op het object vas t eg ronds -
teel t e e r d e r af en gaven een ca . 20% r e s p . ca. 30% lagere opbrengst 
dan op het object rat ionele grondbewerking. Groenbemest ing had bij 
z o m e r g e r s t op beide objecten een positieve invloed op de s t ro -opbrengs t . 
De kor re lopbrengs t werd er al leen op het object vas tegronds tee l t door 
verhoogd, wellicht samenhangend met de veel be tere s t ruc tuur op dit 
gedeel te . Bij erwten was de kor re lopbrengs t op de gedeelten me t 
groenbemest ing vooral op het object rat ionele grondbewerking duide-
lijk hoger . Het is echter niet zeker o,f dit aan de groenbemest ing moet 
worden toegeschreven of aan ger ingere vogelschade, dan wel aan be i -
de invloeden. 
Zowel bij z o m e r g e r s t a ls bij erwten was het 1000-korrelgewicht 
op het object vas tegronds tee l t hoger , wat op een zekere compensat ie 
voor de slechte groei zou kunnen wijzen. 
De knolopbrengst van de aardappelen was op het object v a s t e -
grondsteel t ca . 8 t / ha -lager. De kunstmests t iks tof heeft op dit object 
vr i jwel geen invloed gehad op de knolopbrengst , terwij l op het object 
ra t ionele grondbewerking de st ikstofreact ie veel ger inger was dan n o r -
m a a l . Op beide objecten heeft de droogte par ten gespeeld, m a a r voor -
al op het object vas tegronds tee l t , waar ook het percentage doorwas 
nog veel g ro te r was dan op het object ra t ionele grondbewerking (ca. 
69% r e s p . ca . 39%). De sor te r ing was op het object vas tegronds tee l t 
duidelijk fijner; de kunstmests t iks tof had h ie rop op beide objecten 
slechts weinig invloed. Het zetmeelgehal te daalde met toenemende 
stikstofgift; ook hier was de reac t ie echter k le iner dan n o r m a a l . 
6 .3 V e r s c h i l l e n d e h o o f d g r o n db e w e r k i n g e n 
Op de akkers me t voorvrucht vlas + witte k laver en suikerbieten 
werd de droge , rul le grond bij de herfs tgrondbewerkkig in 1969 in het 
a lgemeen zee r s te rk ve rk ru ime ld . Op de objecten stoppelploegen en 
cul t iva teren werd de grond uit een oogpunt van s lempgevaar te fijn, 
voora l op het vlasland, waar de zode van de witte k laver op het object 
cul t ivateren vooraf was gefreesd. Alleen op het object spitten werd na 
vlas een zo. ruwe grondlegging ve rk regen dat in het voor jaar van 1970, 
voorafgaand aan het pootklaarmaken voor aardappelen , een bewerking 
me t de cult ivator moes t worden ui tgevoerd. 
De droge, harde winter tarwestoppel werd veel minder s te rk v e r -
kru imeld dan het vlasland, waardoor een minder vlakke, ruwere win-
te rvoor werd ve rk regen . De s toppelbewerking (2x cult ivateren) had op 
het object ploegen een duidelijk positieve invloed op de kwaliteit van het 
ploegwerk. Op het object spitten had het voorafgaand cul t ivateren geen 
effect. Het object cul t ivateren was ondanks v ie r kee r cul t ivateren be -
langrijk minder ve rk ru ime ld dan op het v las land. 
In de winter 1969/1970 is e r vri jwel geen vers lemping opgetreden, 
zodat de kwali tei t van de wintervoor in het voor jaar weinig ve r ande rd 
bleek. De s t ruc tuur van de nog op wintervoor liggende bouwvoor werd 
in het a lgemeen me t "goed" beoordeeld. Op het object cul t ivateren was 
de s t ruc tuur beneden ca . 12 cm (de bewerkingsdiepte) echter s lecht: 
de grond was hier dicht en gelaagd. Op dit object werd, evenals op het 
object stoppelploegen, beneden ca . 12 cm een duidelijk gro te re conus-
weers tand gevonden dan op de objecten spitten en ploegen. 
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Bij erwten en z o m e r g e r s t werd op het object cul t ivateren een 
duidelijk s t e rke r vochtonttrekking uit de bouwvoor gecons ta teerd dan 
op het object ploegen. In verband met de spaa rzame bedekking van de 
grond moet bij de erwten in de ee r s t e plaats worden gedacht aan een 
s t e r k e r e r ech t s t r eekse verdamping uit de grond. Bij de z o m e r g e r s t 
kan het lagere vochtgehalte op het object cul t ivateren al leen worden 
toegeschreven aan een door de vas te laag beneden ca . 15 cm, opper-
vlakkig gebleven wor t e l s t e l se l . Bewortel ingsopnamen zijn echter niet 
v e r r i c h t . 
De standdichtheid van de e r w t e n liet , als gevolg van duiven-
schade en droogte, vooral op de objecten stoppelploegen en cul t ivate-
ren s te rk te wensen over . De ontwikkeling was op alle objecten slecht, 
tot uiting komend in lage opbrengsten. Gemiddeld was de opbrengst op 
de geploegde akkers iets be ter dan op de gespi t te . Van een duidelijke 
invloed van de stoppelbewerking was geen sp rake . Op het object s top-
pelploegen, m a a r vooral op het object cul t ivateren was de opbrengst 
belangri jk lager dan op de geploegde en gespit te a k k e r s . Waarschi jn-
lijk heeft laats tgenoemd object extra van de droogte te lijden gehad. 
Op versch i l lende objecten was de opbrengst op de A-helft van de ak-
k e r s be ter dan op de B-helft, waarschijnl i jk omdat de act ivi tei t van 
de duiven zich voora l heeft geconcent reerd op de ver van het kavelpad 
gelegen B-helft . 
De versch i l l en in standdichtheid waren bij z o m e r g e r s t be -
t r ekke l i jk ger ing. Evenals bij de erwten was de opbrengst op de A-
helft gemiddeld be ter dan op de B-helft . De oorzaak van dit ve r s ch i l 
is n i e t bekend. De kor re lopbrengs t lag voor de objecten spitten, ploe-
gen en cul t ivateren in dezelfde orde van grootte; op het object ploegen 
was de kor re lopbrengs t ca . 8% lager . De s t ro -opbrengs t l iep voor de 
objecten ploegen en spitten niet veel uiteen, m a a r was op de objecten 
stoppelploegen en cul t ivateren ca, 13% lage r . 
Bij a a r d a p p e l e n werd op de objecten spitten, ploegen en 
s toppelploegen een ongeveer gelijke opbrengst ve rk regen . Op het ob-
ject cul t ivateren lag de opbrengst bij al le stikstofgiften wat l ager , 
waarschi jnl i jk tengevolge van vochtgebrek. De s t ikstofreact ie was op 
al le objecten ger ing. De sor te r ing was op de objecten ploegen en spi t-
ten duidelijk grover dan op de objecten stoppelploegen en cul t ivateren, 
waarschi jnl i jk door een g ro te r vochttekort op laats tgenoemde objecten. 
Het percentage doorwas was hier duidelijk gro te r dan op het object ploe-
gen; het week echter niet veel af van dat op het object spi t ten. 
6.4 P l o e g - e n s p i t d i e p t e n 
Het wintervoorploegen en -spi t ten werd herfs t 1969 onder ideale 
omstandigheden ui tgevoerd . De kwaliteit van het ploeg- en spitwerk 
was op al le akkers goed. Op de akkers m e t voorvrucht suikerbieten en 
v las namen de vlaklegging en de verkru imel ing af, terwij l de ruwheid 
toenam, n a a r m a t e e r dieper was geploegd. Bij het spitten waren de 
vlaklegging en de ve rkru imel ing veel ger inger , zodat een veel ruwer 
oppervlak werd ve rk r egen . De droge , harde winter tarwestoppel werd 
s lechts mat ig ve rkru imeld ; toch werd een goede vlaklegging ve rk r e ge n . 
De invloed van de bewerkingsdiepte kwam hier voornamel i jk tot uiting 
in een s lech te re aanslui t ing, ker ing en vlaklegging n a a r m a t e dieper 
was bewerkt . Daar er vr i jwel geen vers lemping optrad was de si tuatie 
in het voor jaar van 1970 s lechts weinig ve rande rd . 
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Eind me i bleek op de akkers me t z o m e r g e r s t en erwten dat de 
conusweers tand tot de bewerkingsdiepte t amel i jk constant was en wei-
nig versch i l lend voor de verschi l lende objecten; daar beneden nam zij 
tameli jk s te rk toe . Uit de conusweers tand zou kunnen worden afgeleid 
dat de objecten ploegen en spitten dieper zijn bewerkt dan de bedoelde 
12 cm„ De aardappelruggen hadden op alle objecten een goede s t r u c -
tuur met weinig kluiten. 
De z o m e r g e r s t heeft zich op al le akkers ontwikkeld tot een 
goed gewas. Onder invloed van de droogte is het s t ro in het a lgemeen 
kor t gebleven. Verschi l len in stand of standdichtheid hebben zich niet 
voorgedaan. Toch waren de kor re lopbrengs t , het drogestofgehalte van! 
de k o r r e l en de s t rolengte op de B-helft van de akkers s teeds hoger dan 
op de A-he l f t . De s t ro -opbrengs t was niet sys temat i sch versch i l l end 
voor beide akkerhelften , Een u i t sp raak over de m e e s t gewenste ploeg-
diepte voor z o m e r g e r s t is op grond van de opbrengstgegevens niet m o -
gelijk. Matig diep spitten (ca. 20 cm) lijkt duidelijk be te r dan ploegen 
tot dezelfde diepte . 
Uit de opbrengsten van e r w t e n , die vooral op de B-helft bijzon-
der onregelmat ig en slecht ontwikkeld waren, kan niet tot een m e e s t 
gewenste ploegdiepte worden bes loten. 
De knolopbrengst van a a r d a p p e 1 e n was lager n a a r m a t e d ieper 
was geploegd. De so r te r ing l iep voor de objecten mat ig diep en diep 
ploegen weinig uiteen, m a a r was op het object ondiep ploegen wat g r o -
v e r . Het ze tmeelgehal te was hier wat l age r . De stikstofgift had een 
duidelijke invloed op alle genoemde opbrengs tkenmerken . Een ve rk l a -
ring voor de hogere opbrengst op het object ondiep ploegen ontbreekt . 
6. 5 A l g e m e e n 
De regelmat ig te rugkerende en veela l onverk laa rba re ve r sch i l l en 
in ontwikkeling en opbrengst van de gewassen tussen de A-helft en de 
B-helft van de akkers is bijzonder s to rend , In feite gaat h i e rmee de 
waarde van de duplo-bepaling v e r l o r e n . De reac t i e van het gewas wijst 
een enkele maa l op een be te re vochtvoorziening op de B-helft; dit zou 
in overeens temming kunnen zijn met de minder goede ontwatering van 
dit gedeelte van de a k k e r s . Overtuigende bewijzen zijn h iervoor tot nu 
toe echter niet gevonden. Een geheel andere oorzaak zou de gefixeerde 
posi t ie van de dr ie oogstveldjes per akkerhelft kunnen zijn. Vooral bij 
onregelmat ige gewassen, zoals in 1970 bij de erwten, is de kans dat 
de opbrengsten van deze oogstveldjes represen ta t ie f zijn voor de gehele 
akker , bijzonder kle in . Het zou daarom aanbeveling verdienen in het 
vervolg de akkerhelften in hun geheel machinaa l te oogsten. Eventueel 
zou men na oogsten van de randen drie s t roken van dr ie m e t e r b reed 
en t e r lengte van de halve akker , afzonderlijk kunnen oogsten. 
H a r e n ( G r . ) , 19 juni 1972 
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BIJLAGE 1 
Pla t tegrond van het grondbewerkingsproefveld P rLov 7 
Situatie 1970 
Akker 
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SpM I 12m 
• 148m. 148m-
Proefveld vas t eg ronds tee l t / r a t ione le grondbewerking 
geen=geen grondbewerking; r a t . =rationele grondbewerking 
Grondbewerkingsproefveld 
sp+ = spitten me t stoppelbewerking* 
s p - = spitten zonder stoppelbew. 
pl+ = ploegen me t stoppelbewerking 
p i - = ploegen zonder stoppelbew, 
cult = al leen cul t ivateren 
stpl = al leen stoppelploegen 
Ploeg- en spitdiepteproefveld 
O = permanent ondiep ploegen 
M = " mat ig diep ploegen 
D = " diep ploegen , v 
SpO = " ondiep spitten 
SpM = " mat ig diep spitten 
* Stoppelbewerking = cul t ivateren + stoppelploegen 
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B I J L A G E 2 
G r o n d b e w e r k i n g s p r o e f v e l d en p l o e g - en s p i t d i e p t e p r o e f v e l d P r L o v 7 
O p b r e n g s t e r w t e n 1970 




























s tp l 
s tp l 
cu l t 







K o r r e l 
84% ds 
( k g / a r e ) 
38 , 2 
2 2 , 6 
2 9 , 6 
23 , 6 
3 8 , 9 
2 4 , 8 
3 6 , 4 
3 1 , 9 
2 3 , 4 
2 4 , 8 
18, 2 
13, 1 
2 5 , 6 
25 , 2 
2 2 , 9 
2 1 , 1 
30, 6 
25 , 8 
K o r r e l 
d s 
(%) 
8 1 , 5 
8 1 , 5 
8 1 , 2 
8 1 , 5 
82 , 1 
8 1 , 1 
7 9 , 6 
8 2 , 4 
8 2 , 4 
8 1 , 4 
82, 2 
82, 0 
8 1 , 7 
8 1 , 1 
8 1 , 9 
8 1 , 3 
8 1 , 8 
8 1 , 6 
1 0 0 0 - k o r r e l 
gewich t 
(g) 
2 4 4 , 8 
2 2 7 , 2 
2 3 6 , 0 
2 3 1 , 0 
2 4 9 , 2 
2 4 4 , 4 
2 5 5 , 0 
2 4 3 , 8 
240, 1 
2 2 7 , 3 
2 3 2 , 6 
2 1 7 , 2 
2 4 4 , 8 
2 2 3 , 2 
2 3 8 , 0 
2 2 8 , 0 
2 4 1 , 2 
2 3 5 , 2 
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B I J L A G E 3 
G r o n d b e w e r k i n g s p r o e f v e l d en p l o e g - en s p i t d i e p t e p r o e f v e l d P r L o v 7 
O p b r e n g s t z o m e r g e r s t 1970 
































s t p l 
s t p l 
cu i t 











K o r r e l 
84% d s 
( k g / a r e ) 
5 0 , 7 
4 8 , 6 
4 9 , 4 
5 0 , 4 
4 6 , 4 
4 6 , 6 
4 4 , 0 
4 5 , 6 
5 1 , 5 
4 8 , 8 
5 2 , 6 
4 9 , 0 
4 5 , 4 
4 9 , 9 
4 7 , 1 
4 9 , 3 
4 5 , 4 
4 9 , 5 
4 6 , 1 
5 0 , 9 
4 9 , 9 
5 3 , 0 
St ro+kaf 
( k g / a r e ) 
4 0 , 8 
4 1 , 7 
3 6 , 0 
42 , 1 
4 2 , 5 
4 3 , 8 
4 0 , 4 
3 9 , 5 
3 7 , 8 
3 1 , 2 
3 6 , 9 
3 1 , 2 
4 3 , 4 
4 3 , 8 
4 8 , 2 
4 3 , 0 
3 9 , 1 
4 8 , 0 
5 7 , 6 
5 1 , 6 
5 7 , 3 
5 6 , 0 
ds k o r r e l 
% 
85 , 1 
8 4 , 0 
8 6 , 4 
84, 5 
8 3 , 7 
8 3 , 0 
8 2 , 4 
8 4 , 2 
8 5 , 6 
8 4 , 0 
8 5 , 6 
8 5 , 8 
8 3 , 6 
85 , 5 
8 0 , 6 
8 2 , 8 
8 2 , 4 
8 3 , 9 
8 0 , 7 
85 , 1 
8 2 , 6 
8 3 , 4 
1000-k 
g e w . 
(g) 
4 0 , 4 
4 0 , 8 
3 9 , 6 
4 0 , 3 
4 1 , 1 
4 0 , 6 
4 0 , 4 
4 0 , 4 
3 8 , 8 
4 0 , 2 
3 9 , 5 
3 8 , 6 
4 0 , 1 
4 0 , 5 
4 0 , 5 
4 1 , 7 
4 0 , 7 
4 0 , 6 
3 9 , 7 
3 9 , 9 
4 1 , 5 
4 0 , 2 
S t r o 
lengte 
( cm) 
6 5 , 4 
6 1 , 6 
6 4 , 6 
6 3 , 2 
6 2 , 0 
5 9 , 8 
6 1 , 9 
6 0 , 6 
6 9 , 2 
6 4 , 2 
6 9 , 2 
6 7 , 0 
5 7 , 2 
65 , 1 
5 9 , 3 
62, 6 
6 1 , 4 
67, 2 
6 3 , 4 
65 , 1 
6 4 , 2 
68 , 5 
K o r r e l : 
s t r o -



















0 , 8 0 
0 , 9 9 
0 , 8 7 
0 , 9 5 
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VASTEGRONDSTEELT ERWTEN 
15 mei 1970 
-."Vi* V •** _ >' 
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HOOFDGRONDBEWERKING NA WINTERTARWE 




HOOFDGRONDBEWERKING NA WINTERTARWE 




Spitten met stoppelbewerking 
Ploegen met stoppelbewerking 
